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Le thème B est l'un des, cinq thèmes de recherches ,que le '
Comité Technique de Pédologie de l'ORSTOM a décidé, en Octobre 1969, de consi-
dérer comme prioritaires pendant quelques années. Nous rappelerons ici brièvement
quels sont les motivations et les objectifs de ce thème, tels qu'ils ont été dé-
finis en Octobre 1969, et quels sont actuellement les pédologues qui y consacrent
une partie ou la totalité de leurs travau}t,çle re~b~rc:l1e•.,' .,.:' ,
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A.- L'intitulé du thème ;,' ;'1 •
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L'intitulé retenu pour' le· thème est. le suivant :i'étüde des
relations entre les principaux types de différenciaUons pé'd~logiq':l~~S ?a_~s les
régions à longue saison sèche".
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B.- Les motivations du thème :.: .. J ~. l
•.!',
Dans les régions soumises à des climats caractérisés'p~r de
longues saisons s~ches, d'hiver ou d'été, les différenciations pédologiques sont
variées et contrastées. Les divers types de différenciations ont été,~, en général,
assez bien reconnus, caractérisés et cartographiés, dans de nombreuses régions.
Les lois de la répartition de ces sols dans les paysages, et
lesprincipau'timécanismes de lt;!ur pédogénèse, restent 'c'ependant insuffisamment
connus :, la ,r~cherche des relatioris 'dynàmiquesqui peuve~t exister, dans un pay-
sage, entre les' "divers typeS! de~ di,fféreneiations pédologiques qui y,sont présents,
doit, pouvoir déboucher sur unemèilleure approche de la conna,issanc::e ,.de ces lois
et mécanismes, conmiissance' qu~ "doit permettre de mieux comprendre, .<iâr~ographier
et utiliser l'ensemble'des ressources' naturelles de ces régions ~ropiê~Jes et
méditerranéennes. " '," ..
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C.- Les objectifs du thème
Trois objectifs principaux ont été retenus
1°) Caractérisation des types de différenciations pour la mise en
évidence des relations possibles entre eux : cette caractérisation est à faire
au sein de toposéquences soigneusement choisies.
2°) Etude de la dynamique actuelle des sols, des toposéquences et des
bassins versants: il s'agit d'étudier d'une part les mouvements actuels de l'en~
des éléments en solution et des éléments··solid,es.,':.dqns et sur les sols, d'autre
part l'évolution actuelle des constituants et de l'organisation morphologique
des sols.
3°) Etude des variations des types de différenciations aux plus grandes
échelles de temps et d'espace: leur contribution à l'histoire des paysages,
notamment au cours du Quaternaire.
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D'~~, Lès chercheurs particip'ant au thème
.·.f ' ... :,.
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Il Y a actuellement, en principe, 25 chercheurs rattachés
au thème B. La participation effective de ces chercheurs au développement du
thème se situe cependant à des niveaux très différents les uns des autres, ceci
étant surtout fonction d'une part de l'importance d~s; t;-avau>l; de.se~vice, en
particulier de cartographie des sols, que chacun doit assurer, d'autre part des
types de programmes de recherche dont certains ne se situent que partiellement
dans le, .·~Qdre du thème B. ' , '," ... ,.' , "
, ..' ~ . ; :
- M. LAMOUROUX vient de terminer sa thèse intitulée"Etude de sols
formés sur roches carbonatées. Pédogenèse fersiallitique au Liban". Ce travail
est en cours d'impression ; le résumé en sera publié., dans le prochain 'n.ur'néro du
Bulletin de liaison du thème B. .
" . ;, ". ';" ç., BOCQUIERtermine sa . thèse consacrée a l'étude détaillée de
,deux' toposéqucnces du. Tchaçl •.
;. ,"
2°) A Dakar (2)
. :l'
- R. BOULET, ,B. KALOGA et J. C. LEPRUN ont constitué un groupe de
recherche dont t'es programmes sont axés sur les; sols différenciés sur le socle
granito-gneissique de la Haute-V9l~a.L'étatd'avancementda leurs recherches
est résùmé dans le présent bul}.etin.• R. BOULET ,ayant terminé sès: travaux sur le
terrain,., s~ra 'en France à partir d!.9~tobre 1971(3). ..::.
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- C. TOBIAS, qui travaille en liaison avec le groupe précédent et
avec les chercheurs de Yaoundé (P. BRABANT et M. GAVAUD),s'est engagé sur un
programme consacré à l'étude du comportement géochimique d~s compo$és du fer dans
le~, topos~q~~n~es..s~1~!9U~eS - vertisols quise placent dans'la zone de passage
dudomalne' ka61 inique' ou dama-ine moritmotn lonitiqu~.::~es toposéquences étudiées
s'e"~ÜUent'~li Sénégal':'Orientalet dans le Nord ..Carneroun. Ce programme e~t ..pr~.sen-
té en détail dans le présent bullet·in. . : .
'.. " :: .
- A. RUELLAN a entrepris un certain nombre d'études sur les topo-
séquences à profils calcaires différenciés du Sénégalet.de ~a Mau~itanie•
. 3°) A Lomé (4)': , '. " ....
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- A. LEVEQUE poursuit son programme de recherche axé' ~ur l'étùde
des sols différenciés sur le socle granito-gneissique de ,l'ensemble du Togo.
L'état d'avancement de ses recherches est partiellement', résymô dans le présent
.. b1Jlletin.
. "'':'~'' : ~: '. ,
- A. LE COCQ entame un"progra~e orientéd'un~ p~r.1;, :su.r les, topo-
séquences à sols rouges développées dans le Nord-Togo sur le marite~u ~'~lt'ration
, ;.,d.~..socle ; d'autre part, dans' le Sud-Togo, sur la dynamique actuelle des sols,
".r;.~:;:~t·.~.~~ topos~quc:nce.s·,.'dahst.e ca<I~e d'un ou deux, peU.t;s bn~sinsve!sants;étudiés
,en. 'co.punun· aveC: leshydrolciglie!3 de 1'0RSTOM.· Ce:-pr:og:rppune serQ.,.présenté dans un
. prdêkain b'i.tiïeÙn/:· .... , '.'.,l·' ';.;. './:>" .', .'
. : ;' .. ;~. ' .
4°) A Cotonou (5)
- D. DUBROEUCQ, P. FAURE et M. VIENNOT ont constitué un groupe de
recherche, auquel A. LE COCQ est également rattaché. Le cadre général du prograrmnc
de ce groupe, axé sur les sols différenciés sur le socle granito-gneissique de
l'ensemble du Dahomey, est présenté dans le présent bulletin.
5°) A Yaoundé (6) :
- M. GAVAUD, à la suite de ses travaux sur les sols sableux du
Niger, a repris, dans le Nord-Cameroun et au Niger, l'étude typologique et géné-
tique très fine de quelques toposéquences à sols sableux. Ce programme est
présenté en détail dans le présent bulletin.
- P. BRABANT a entrepris, dans la vallée de la Bénoué, l'étude
détaillée et comparée de deux types d'associations de sols d'âges différents,
développés sur granito-gneiss. Ce programme est présenté en détail dans le
présent bulletin.
- P. BILLAUX (7), J. HERVIEU (8) et M. MISSET (9) se sont rattachés
au thème B sans pouvoir cependant, pour l'instant, définir des programmes, étant
donné l'importance des travaux de service qu'ils ont à assurer. '
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B. P. 375, LOME, T~·go.·
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J. P .-, COINTEPAS, A.. FmmNET et
au thème B~ La définition de leurs 'p'togrannnes,
études de dynamique .o:ctueUe~·:est en cours.
- M. SOURDAT poursuit un programme de recherche sur les sols
rouges de Sud-Ouest de Madagascar, progrmmne qui ne se, rattache ,que partiellement
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'SO)A Tananarive (11) :
9°) Au B~6si1 (12), ~
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- B. VOLKOFF, à Salvador dep.1is quelques mois, envisage 1â ré'alisa-
tion d'un programme thème~ dans le Nord-Est.
l'
" " iOO)' Enfin,trois chercheurs' dont les ,progranunes seratt~chEmt:p~inci-
.. -pa1ement' au thème E, participent â l~ mise au point et â la réalisation' 4~~ études
de dynàmique actuelle prévues dans la 'cadre de plusieurs programmes du thème B
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(12) Universidade Federal da Bahia, Instituto,de Geoci8ncias, DepartamentoOl,
SALVADOR (Bahia), Brési1. . .
(13) ORSTOM, B. p. 65, FORT-LAMY, Tchad~ "j
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